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Abstrak 
Saat ini sistem penyimpanan dalam gudang masih dilakukan secara tradisional, 
sehingga terdapat suatu ide untuk membuat sebuah Robot dengan lengan forklift yang 
dapat mengikuti garis. Robot tersebut dapat mencari koordinat slot penyimpanan 
dengan menggunakan teknologi Radio Frequency Identification Device (RFID) sebagai 
pengenal barang dan sensor garis sebagai petunjuk arah. Tujuan penelitian ini adalah 
menghasilkan suatu platform dasar dalam bidang penyimpanan secara otomatis dengan 
mengaplikasikan robot line follower dan RFID. Metode penelitian ini menggunakan 
metode studi pustaka dan metode perancangan. Dalam studi pustaka, penelitian ini 
difokuskan pada pencarian referensi dari buku dan internet. Sedangkan pada metode 
perancangan, penelitian ini difokuskan pada tiga hal. Pertama, perancangan robot 
dengan lengan forklift menggunakan mikrokontroller AVR dan roda sebagai 
penggeraknya serta menggunakan RFID dan sensor garis sebagai sensor dari robot. 
Kedua, penggunaan komputer untuk mengendalikan robot. Ketiga penggunaan 
komputer untuk menulis dan menghapus data dalam tag RFID. Hasil penelitian yang 
dicapai adalah sebuah robot yang dikendalikan menggunakan komputer dengan bantuan 
program yang dirancang menggunakan program Visual Studio 2005 yang dilengkapi 
dengan SQL2005 untuk database. Total keberhasilan yang dicapai sebesar 58,33% 
dimana kegagalan terjadi pada saat robot berjalan mundur.  
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